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Юбилей
Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» искренне поздравляют Сергея Петровича  
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов,  
благополучия и тепла семейного очага.
Даренков Сергей Петрович родился 
в г. Омске 15 июня 1957 г. После окон‑
чания в  1980  г. Второго Московского 
ордена Ленина Государственного меди‑
цинского института им. Н. И. Пирогова 
(2‑й МОЛГМИ) С. П. Даренков работал 
младшим научным сотрудником отде‑
ла экспериментальной хирургии Цент‑
ральной научно‑исследовательской 
лаборатории 2‑го МОЛГМИ, проходил 
интернатуру в  ГКБ № 31  г. Москвы 
по специальности «хирургия». В 1984 г. 
Сергей Петрович защитил кандидат‑
скую диссертацию на  тему «Экспери‑
ментально‑клиническое обоснование 
применения дуоденопластик в сочета‑
нии с селективной проксимальной ва‑
готомией в лечении язвенного стеноза 
двенадцатиперстной кишки». С 1985 г. 
работал в  НИИ урологии Минздрава 
России сначала в должности старшего, 
затем ведущего научного сотрудника 
отдела эфферентных методов лечения. 
С 1995 по 2003 г. Сергей Петрович заве‑
довал отделением реконструктивной 
уронефрологии, с 2003 г. был замести‑
телем директора НИИ урологии Мин‑
здрава России.
В 1999 г. С. П. Даренков защитил док‑
торскую диссертацию на тему «Совре‑
менные методы диагностики и лечения 
вазоренальной гипертензии». Неодно‑
кратно проходил стажировку в ведущих 
клиниках Германии, США, Италии, Ав‑
стрии, Египта, Франции, изучая пробле‑
мы реконструктивной урологии, опера‑
тивной андрологии, деривации мочи, 
реконструкции уретры, трансплантации 
ведущих научных школ Российской Фе‑
дерации 2010 и 2012 гг.
Сергей Петрович  – автор более 
300  научных работ, опубликованных 
в отечественной и зарубежной печати, 
в том числе методических рекоменда‑
ций, глав в  руководствах, учебниках 
и монографиях по урологии. Он активно 
участвовал в работе Московского и Рос‑
сийского обществ урологов, является 
членом Президиума Российского обще‑
ства урологов и членом Правления Рос‑
сийского общества онкоурологов, чле‑
ном Европейской и  Американской 
ассоциаций урологов.
С 2005 по 2016 г. был главным уро‑
логом Главного медицинского управле‑
ния Управления делами Президента 
Российской Федерации (УДП РФ). 
С 2014 г. – заведующий кафедрой уро‑
логии Центральной государственной 
медицинской академии УДП РФ и руко‑
водитель Центра урологии при Клини‑
ческой больнице УДП РФ.
Проф. С.П. Даренков  – президент 
ежегодной Всероссийской урологиче‑
ской видеоконференции с международ‑
ным участием «Оперативное лечение 
заболеваний органов мочеполовой сис‑
темы».
Сергей Петрович награжден ме‑
далью «В  память 850‑летия Москвы» 
(26.02.1997), медалью «За взаимодейст‑
вие с ФСБ России» (14.06.2007), орденом 
«90 лет Федеральной службе безопаснос‑
ти», орденом Почета (24.09.2007). Явля‑
ется мастером спорта СССР по  дзюдо 
и самбо.
почки, недержания мочи, лапароскопии 
в урологии. По теме докторской диссер‑
тации стажировался в отделении сосу‑
дистой хирургии Института хирургии 
им. А. В. Вишневского и в урологическом 
отделении Клиники г. Кливленда (США). 
Прошел курсы усовершенствования 
по  программе «Концепция развития 
здравоохранения и медицинской науки 
в России. Проблемы реформирования 
здравоохранения в России».
Сергей Петрович принимал актив‑
ное участие в  научно‑педагогической 
работе института по подготовке моло‑
дых специалистов‑урологов по вопро‑
сам реконструктивной урологии.
С  2008 по  2014  г. занимал долж‑
ность заведующего кафедрой урологии 
Российского государственного медицин‑
ского университета им. Н. И. Пирогова.
С. П. Даренков – руководитель кол‑
лектива ведущей научной школы, побе‑
дителя конкурса на  право получения 
средств для государственной поддержки 
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